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SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
Bab ini merupakan simpulan dari hasil kajian dan penelitian penulis 
mengenai Peranan Channel Youtube “PinterPolitik TV” Terhadap Partisipasi 
Politik Mahasiswa UPI. Kesimpulan yang ditulis dalam bab ini merupakan data 
yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian, kemudian diolah dan dianalisis ke 
dalam bentuk skripsi. Selain simpulan, penulis juga menyusun implikasi dan 
rekomendasi yang ditujukan untuk pihak-pihak yang terkait atau juga bagi yang 
tertarik dengan skripsi ini. 
5.1 Simpulan  
Dalam penelitian ini,  terdapat dua simpulan yaitu simpulan umum dan 
simpulan khusus. Simpulan umum merupakan simpulan yang mencakup 
pembahasan dari seluruh rumusan masalah, sedangkan simpulan khusus 
merupakan simpulan yang hanya mencakup setiap rumusan masalah. 
5.1.1 Simpulan Umum 
Media sosial youtube merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang 
semakin pesat perkembangannya. Didukung dengan fitur-fitur yang canggih 
membuat media sosial youtube mayoritas digunakan anak muda ataupun 
mahasiswa. Media sosial  Youtube memiliki banyak kategori tayangan yang 
beragam dari Automotif sampai Travel, begitu juga dengan kategori tayangan 
politik, kemudahan dan kebebasan akses yang dimiliki media-media baru 
termasuk youtube membuat setiap usser atau pengguna dari media sosial youtube 
memiliki kemudahan dalam memproduksi, menayangkan, atau menonton konten-
konten yang merupakan kategori tayangan politik di youtube. Hal tersebut yang 
membuat banyaknya channel-channel yang memproduksi dan menayangkan 
konten-konten politik di media sosial youtube, salah satunya channel youtube 
“PinterPolitik TV”.  
Konten-konten dari channel youtube “PinterPolitik TV”sangat beragam 
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muda dan mahasiswa UPI. Ketertarikan dan persepsi positif yang diberikan 
kepada konten-konten dari channel youtube “PinterPolitik TV”. Karena konten-
konten politik yang ditayangkan oleh channel youtube “PinterPolitik TV” 
memiliki tampilan visual yang baik dan menarik serta dari segi design mengikuti 
trend zaman sekarang yang fresh dan memiliki ciri. Dari isi konten channel 
youtube “PinterPolitik TV” menampilkan konten politik yang edukatif dan 
menambah wawasan politik yang beragam, didukung dengan gaya penyampaian 
yang mudah dimengerti dan durasi waktu setiap konten yang tidak terlalu lama 
membuat anak muda dan mahasiswa tertarik dan intens menonton konten-konten 
terbaru dari channel youtube “PinterPolitik TV”.  
Visualisasi konten dari channel youtube “PinterPolitik TV” menampilkan 
isi pembahasan yang menambah wawasan dan pengetahuan tentang politik baik 
itu isu politik terkini ataupun perspektif politik dari banyak hal. Sehingga bagi 
anak muda atau mahasiswa UPI yang cenderung mencari informasi-informasi 
politik lewat media sosial seperti facebook, instagram, twitter, dan youtube, dapat 
dikatakan bahwa channel  “PinterPolitik TV” ikut berperan  dalam menumbuhkan 
kesadaran politik para penontonya, membentuk pengetahuan politik dan 
pandangan politik tertentu lewat tayangan-tayangan konten dari channel youtube 
“PinterPolitik TV” menambah wawasan dan pemahaman politik anak muda atau 
mahasiswa UPI yang menontonya. Sehingga terciptanya partisipasi politik yang 
berdasarkan kesadaran politik dari masing-masing penontonya serta berpegang 
pada pengetahuan dan wawasan politik yang dimiliki setiap viewers channel 
youtube “PinterPolitik TV.  
5.1.2 Simpulan Khusus 
1) Channel Youtube “PinterPolitik TV” melalui media sosial youtube ikut 
berperan terhadap partisipasi politik mahasiswa khusus kepada mahasiswa 
UPI yang menonton channel youtube “PinterPolitik TV”. Anak muda dan 
mahasiswa yang umumnya mencari informasi dan pembahasan politik 
lewat media sosial sehingga dengan adanya channel youtube “PinterPolitik 
TV” yang  menciptakan konten-konten politik berupa video yang 
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besarnya ketertarikan mahasiswa untuk menonton channel youtube 
“PinterPolitik TV” secara intens untuk mengetahui informasi dan 
pembahasan politik melalui konten video di youtube. Mereka mengikuti 
terbiasa mengikuti pembahasan atau konten-konten politik dari berbagai 
media sosial, sehingga mereka juga menyalakan notifikasi pemberitahuan 
adanya upload konten terbaru dari “PinterPolitik TV”. Hal ini menunjukan 
adanya ketertarikan menonton channel youtube “PinterPolitik TV”, selain 
karena kualitas video, konten-konten dari channel youtube “PinterPolitik 
TV” menghadirkan pembahasan isu-isu politik terkini yang menambah 
wawasan terkait politik, selain itu juga konten-konten dari “PinterPolitik 
TV” menampilkan konten-konten politik yang beragam dari berbagai 
aspek dan perspektif seperti sejarah, peristiwa, tokoh, sistem politik, 
kebijakan, konflik, gerakan, serta hal-hal yang memiliki pembahasan anti 
mainstream yang dibahas oleh channel youtube “PinterPolitik TV” dari 
aspek budaya, seni, musik, anime, kesehatan, demokrasi, dan hal lainya. 
Sehingga menumbuhkan kesadaran politik terhadap para mahasiswa UPI 
yang menonton channel “PinterPolitik TV”, serta memberikan informasi, 
wawasan, dan pengetahuan politik, hal ini dikatakan sebagai dorongan 
pembentukan pandangan politik atau kecenderungan politik yang 
diakibatkan juga dari intensitas menonton channel youtube “PinterPolitik 
TV” sehingga terciptanya bentuk-bentuk partisipasi politik baik itu sebagai 
mahasiswa di media sosial ataupun di ruang-ruang yang disediakan oleh 
negara secara baik dan rasional sesuai pilihan atau pandangan politik 
penonton channel youtube “PinterPolitik  TV”.  
2) Konten-konten dari channel youtube “PinterPolitik TV” memiliki respon 
persepsi yang baik dari mahasiswa yang menonton konten-konten 
“PinterPolitik TV” adanya alternatif baru dalam penyampaian konten 
politik berupa video dengan konsep yang fresh dan tidak kaku membuat 
ketertarikan dan intensitas menonton konten-konten “PinterPolitik TV” 
cenderung berkembang, dengan dinyalakannya notifikasi pada channel 
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mengetahui rilis update konten terbaru dari channel youtube “PinterPolitik 
TV”. Selain itu isi konten “PinterPolitik TV” yang memiliki beragam 
playlist pembahasan politik dari berbagai perspektif. Seperti Sejarah, 
Peristiwa, Dinamika, ideologi, gerakan politik, sistem politik, konflik 
politik, kebijakan-kebijakan politik serta pembahasan isu politik terkini 
yang didukung dengan pandangan dari akademisi atau pengamat politik, 
tokoh politik, dan pakar-pakar bidang-bidang tertentu. Sehingga 
menghasilkan konten politik yang berkualitas, menambah pengetahuan, 
informasi, wawasan tentang politik, mendorong tumbuhnya kesadaran atau 
melek terhadap isu-isu politik, sehingga menciptakan pandangan atau 
kecenderungan pilihan politik tertentu yang pada akhirnya menentukan 
bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa UPI yang mengkases konten-
konten politik di berbagai media sosial ditambah menonton konten-konten 
dari channel youtube “PinterPolitik TV”.  
3) Faktor-faktor yang membuat channel youtube “PinterPolitik TV” berperan 
terhadap partisipasi politik mahasiswa adalah dengan adanya penggunaan 
media sosial youtube oleh “PinterPolitik TV” dalam menayangkan dan 
menyebarluaskan konten-konten dari channel  youtube “PinterPolitik TV”, 
sehingga dengan kemajuan dan modernisasi di bidang teknologi dan media 
sosial membuat peranan dari channel youtube “PinterPolitik TV” lebih 
terasa. Karena umumnya anak muda atau mahasiswa UPI mencari 
informasi dan pembahasan politik lewat media sosial, dengan adanya 
konten-konten politik berbentuk video di media sosial youtube dari 
channel youtube “PinterPolitik TV” tentu membuat mahasiswa UPI 
tertarik untuk menonton konten-konten politik berbetuk video. Disamping 
itu, isi konten dari channel youtube “PinterPolitik TV” menampilkan 
konten-konten yang informatif dan edukatif, sehingga menambah 
wawasan dan pemahaman politik para penontonnya. Selain itu konten-
konten dari channel youtube “PinterPolitik TV” menghadirkan 
pembahasan politik terkini dengan membawa pandangan dari akademisi 
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menumbuhkan kesadaran terkait isu-isu politik terkini.Serta adanya 
konten-konten dari channel youtube “PinterPolitik TV” yang dikemas 
lebih fresh, dan memiliki tampilan yang bagus, dan didukung dengan 
visual dan ilustrasi konten membuat konten-konten dari “PinterPolitik TV” 
sering ditonton oleh anak muda dan mahasiswa, Pembahasan politik yang 
menampilkan perspektif politik yang beragam dari Peristiwa politik, 
dinamika politik, konflik politik, sistem dan kebijakan politik, serta tokoh 
dan golongan-golongan politik yang menghadirkan realitas kondisi politik 
nasional maupun internasional. Hal ini dapat menciptakan kesadaran 
politik bagi penontonnya, serta menumbuhkan pemikiran dan 
kecenderungan terhadap pilihan politik masing-masing bagi mahasiswa 
UPI yang terbiasa mengakses konten-konten politik di beberapa media 
sosial dan juga penonton dari channel youtube “PinterPolitik TV”.  
5.2 Implikasi dan Rekomendasi 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka memunculkan suatu 
implikasi dan rekomendasi yang bertujuan untuk menyempurnakan 
keilmuan maupun pengetahuan mengenai peranan channel youtube 
“PinterPolitik TV” terhadap partisipasi politik mahasiswa UPI.  
5.2.1 Mahasiswa UPI 
1) Mahasiswa sebagai generasi millenial yang melek terhadap 
perkembangan teknologi harus bijak dalam menggunakan media 
sosial khususnya Youtube dan bisa memprotect diri terhadap isu-isu 
yang memuat hoax, hate speech, atau black campaign.  
2) Konsisten dalam mengawal isu-isu politik dan kebijakan-kebijakan 
pemerintah yang diposting di media sosial Youtube. 
3) Mendukung dan mengembangkan konten-konten politik yang baik di 
media sosial youtube agar dapat menarik minat penonton dari generasi 
milenial.  
4) Turut aktif mengikuti sosialisasi politik ataupun diskusi publik yang 
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wawasan dan pengetahuan mengenai isu-isu yang terjadi di internal 
UPI maupun eksternal UPI.  
5.2.2 Perguruan Tinggi 
1) Perguruan tinggi harus mampu memberi sumbangsih pemikiran 
konkret dalam menguatkan program yang berkaitan dengan kesadaran 
akan pentingnya menyatakan sikap terhadap sistem politik yang 
dilaksanakan. 
2) Memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada mahasiswa untuk 
mengkaji permasalahan-permasalahan menyangkut sikap atau 
tindakan politik di lingkungan kampus. 
3) Memberi kesempatan yang lebih banyak kepada mahasiswa untuk 
memproduksi konten-konten politik di media sosial yang berdasarkan 
riset ilmiah agar menciptakan konten-konten politik yang sesuai 
kaidah dan menarik untuk ditonton sebagai bentuk literasi politik di 
media sosial.  
4) Mampu memberikan sumbangsih keilmuannya melalui kegiatan yang 
dapat mencerminkan negara yang demokratis. 
5.2.3 Pendidikan Kewarganegaraan 
1) Menginformasikan kembali kajian-kajian mengenai media sosial 
Youtube dan keterkaitannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan di 
bangku perkuliahan.  
2) Menambah diskusi publik mengenai media sosial dan sosialisasi politik 
kepada mahasiswa agar meningkatkan persepsi dan konsepsi 
mahasiswa dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
(IPTEK) 
3) Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi agent of 
change dan selalu memberi masukan yang bermanfaat bagi mahasiswa. 
5.2.4 PinterPolitik 
1) Memproduksi dan terus mengembangkan kualitas konten dari 
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2) Membuat kegiatan diskusi dan seminar ke kampus-kampus mengenai 
Peranan channel youtube “PinterPolitik TV” sebagai media yang 
memproduksi konten-konten politik atau isu-isu politik dengan kaidah 
jurnalistik dan independen. 
3) Memberikan kesempatan dan pengalaman kepada mahasiswa untuk 
ikut membuat konten-konten politik di channel  youtube “PinterPolitik 
TV”. 
5.2.5 Peneliti Selanjutnya 
1) Penelitian selanjutnya diharapkan bisa berfokus secara keilmuan yang 
mendalam mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 
2) Menganalisis lebih dalam permasalahan yang konkret dalam peranan 
media sosial youtube terhadap partisipasi politik mahasiswa karena 
penelitian ini belum cukup memuaskan peneliti ataupun bagi civitas 
akademika yang membacanya. 
3) Menganalisis Peranan dan pengaruh channel-channel youtube lain 
terhadap partisipasi, literasi, dan pendidikan politik.  
4) Menganalisa konsep konten kreatif dalam pembuatan konten-konten 
politik di media sosial youtube yang dapat menjadi pendidikan politik 
atau literasi politik di media sosial youtube.  
5) Turut mencari solusi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik 
khususnya mahasiswa dan anak muda  yang masih apatis dalam 
kegiatan politik. 
